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図 3 1964 年撮影 荒れ地に建てた掘立小屋 山下治家 
2.2 日本語教育の歴史 
















































日本語学校はトイレに自分で行ける年齢になる 4 歳に入学し、卒業する 17 歳に日本語


























表 1 コロニア・ピニャール日本語モデル校年間行事（強調は筆者） 
2 月 大掃除、保護者会／始業式／授業開始 
3 月 ひな祭り 
4 月 家庭訪問／授業参観／身体測定／デイキャンプ／聖南西和太鼓大会フェスティバル 
5 月 子どもの日／母の日／全伯毛筆・絵画・硬筆コンクール 
校内 JICA研修選考会／聖南西地域区域外研修 
6 月 聖南西 JICA 研修選考会／全伯作文／アニメコンクール／フェスタ・ジュニーナ 
7 月 保護者会／運動会／冬休み／全伯ブラジル和太鼓大会 
8 月 大掃除／授業開始／聖南西作文コンクール 
9 月 校内お話大会／びわ祭り（収穫祭）／サンパウロ州スピーチコンテスト・弁論大会 
10 月 聖南西お話・学習発表会／感謝の日（敬老会）／聖南西和太鼓フェスティバル 
11 月 日本祭り／遠足／保護者会／青空スポーツ 
12 月 日本語能力試験／卒園式、卒業式、修了式／夏休み／聖南西林間学校 


























































































































































































































































































































































































（まつもと えみ 元コロニア・ピニャール日本語モデル校） 
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